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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH  
TERHADAP HARGA TIKET KONSER K-POP SUPER JUNIOR  
DI ICE BUMI SERPONG DAMAI TANGERANG 
 
 
VERA KUSUMANINGRUM 
F1113053 
 
 
Penelitian ini mengkaji tentang konser Super Junior di Indonesiayang berlangsung 
pada bulan Mei tahun 2015 di ICE, BSD City, Tangerang.Musik Kpop memang sudah 
lama digemari oleh remaja khususnya remaja putri di Indonesia.Terbukti dengan banyak 
konser Kpop yang diselenggarakan di Indonesia, namun harga tiket konser Kpop semakin 
lama semakin mahal tiap tahunnya.Padahal cenderung tidak ada peningkatan dalam hal 
kualitas tata suara, sistem antri dan ticketing, serta dari segi keamanan. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat 
penonton konser Super Junior di ICE.Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda untuk mengetahui variabel-variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap minat 
penonton konser Super Junior.Metode sampling yang digunakan adalahconvenience 
sampling dimana sampel diambil secara acak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara variabel umur, pendidikan, tabungan 
dan jumlah kunjungan, yang paling mempengaruhi adalah variabel jumlah kunjungan dan 
tabungan.Dimana semakin banyak mereka menonton, antusiasme responden apabila konser 
tersebut diadakan lagi semakin besar. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING 
THE PRICE OF A K-POP CONCERT TICKET SUPER JUNIOR 
IN ICE BUMI SERPONG DAMAI TANGERANG 
 
VERA KUSUMANINGRUM 
F1113053 
 
 This study examines the Super Junior concert in Indonesia which took place in 
May 2015 at ICE, BSD City, Tangerang. Kpop music has long been favored by teenage 
girls, especially in Indonesia. Proven with many K-pop concerts held in Indonesia, but the 
price of concert tickets Kpop increasingly expensive each year. Though tend no 
improvement in terms of sound quality, queuing systems and ticketing, as well as in terms 
of security. 
 This study aims engetahui factors that affect the Super Junior concert audience 
interest in ICE. This study uses an analytical tool is multiple linear regression analysis to 
determine the economic variables that affect the interest of the Super Junior concert 
audience. The sampling method used is convenience sampling in which samples were 
taken at random. 
 The results showed that among the variables of age, education, savings and 
number of visits, the most influential is a variable number of visits and savings. Where the 
more they watch, the enthusiasm of the respondent when the concert was held again the 
greater. 
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